















































Zur Forschungsaufgabe von „Somatologie“: 
Die Konstruktion des Wissenschaftssystems
キーワード：身体学、現象学、スポーツ運動学、キネステーゼ、時間意識







































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0
が相応し、あ
るいは〔それを、〕領域的な存在論
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